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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of business risks on 
ROA in The National Sharia Bank Of Foreign Exchange, using independent 
variables are FDR, IPR, NPF, APB, PDN, DP, REO and also analyze the effect of 
significant and partial effect on Return On Assets (ROA).The sample used in this 
study is the Bank Muamalat, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BRI Syariah, Bank 
Syariah Mandiri. The data used is secondary data and sample collection 
technique purposive sampling and multiple linear regression analysis using the F 
test and t test. Using the study period from the first quarter of 2013 until the 
fourth quarter of 2017.Result from this study is that the FDR, IPR, NPF, APB, 
PDN, DP, REO have a significant on ROA. FDR and APB has a unsignificant 
negative effect, NPF and REO has a significant negative effect, and IPR, PDN, 
DP has a significant positive effect. Of the seven variables and that have the most 
dominant effect is variable DP on The National Sharia Bank Of Foreign 
Exchange. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui pengaruh penurunan ROA pada 
Bank Umum Syariah Nasional Devisa, variabel bebas pada penelitian ini adalah 
FDR, IPR, NPF, APB, PDN, DP, REO. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis secara simultan dan parsial terhadap ROA. Sampel yang terpilih 
dalam penelitian ini adaah Bank Muamalat, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BRI 
Syariah, Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan empat analisis yaitu analisis regresi linier 
berganda, deskriptif, Uji F, Uji t. Dalam penelitian ini data diambil dari laporan 
keuangan Bank yang dipublikasi, mulai dari triwulan I 2013 sampai dengan 
triwulan IV 2017. Hasil dari penelitian ini adalah variabel FDR, IPR, NPF, APB, 
PDN, DP, REO secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
ROA. Secara parsial, variabel FDR dan APB mempunyai pengaruh negatif tidak 
signifikan, variabel NPF dan REO mempunyai pengaruh negatif yang signifikan, 
dan variabel IPR, PDN, DP mempunyai pengaruh positif yang signifikan. Dari 
tujuh variabel yang menjadi sampel penelitian terdapat satu variabel yang 
dominan adalah DP. 
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